




MAHACTl1P CPETEI-bE HA EAKPOPE3Y
113 1845. rO,IJJ1HE
Aiiciuposiii : Baxpopes Cperen.a uacrao je Y Ee-ry1R45. H3 oCHOBy npen-
.'IOIlIKa. xoja Je )KHBKO naBJIOBHft yp3J1HO YM3naCTHpy nOTleTKOM JJ:eu;eMopa
nperxonne roJlHIIC. Tonorpatpcxa auannsa IIOKcna.1a je n.erosy H3pa3HTO
HapaTHBHy crpyxrypy. xoja roaopa 0 K1L1eJJ:Y U;pKBC nome norpaun.e
-mOHHKa y nporrehe 1842. H rp3J1lITeJhCKHM nonyxuarrora H3 OOHOBII
MaHaCTllpCKOI' xoxrrrnexca ou 181R. JJ:O 1847. no )KeJblI uapyraona
riaxpopeaa. B.'IaJHIKC r-IHKHCpop3 M3KCII\IOEI1ha. npIIKa33HH cy nopen
nocrojehnx II o6jeKTII Tmja rp3JJ:Ibaje OI1.1a y rnrany. MeJJ:aJbOHe C3rp60M
Kneacesnne CpOIIjc II npeJjCTaBOM Cperen.a nouprao je y Ee-ry CJIHKap
YpOIlI KHC)KCBIln.
Eaxpopes MClHaCTIIpa Cperen.a cnaua YlBY3CTHO perxa II nparouena JIII-
KOBIIa CBCH0'laIICTBa a _.MaJIoi cpncxoj Cncroj Topn y OBTlapCKO-K36JIapcKoj
KJIHcypII. npeTXO}~IIOjc fIYfOIIIICIIIIM J~pTC)KJlMa q)CJIlIKCa Kanuna1 II CHHMll,HMa
)KHBOIIHCC! II apxIITcKTypc IICTpa)KnBaTJa CpIICKIIX crapnna Mnxauna BaJITPOBlJ-
ha H [Iparvrnna MHJIYTlTIIOBIlha. 1 Ha)KcIJLOCT. caM ManaCfllp Cpereu.e 1875. HIIje
xrorao IIpIIByhn IhIlXOBY na)KlhY. IIOiliTO je IIOCJICHlhIIM rpa~eBIIHcKIlM pano-
BIIMa. IrmeAeIlIlM ,.IIpe TpIIJ~eCCTlIllyrO}~IUJanarphen [... ]. Ha rope 6IlTlI He MO-
)KC"3
I r Kanitz, Historisch-Ethnographische Reisestudien (111.1' den Jahren 1859-1868,
Leipzig 1868, p. 150, 152-153~ F Kanitz, Das Konigreich Serbien und das Serbenvolk
vottder Romerzeit bis zur Gegenwart, Band I, Leipzig 1904, P 525, 527,529.
1. C.EOr;:l3nOBIIh.Muxauno Baniicpoeuh. IIjJpaz)'11l1l1l Munyiiuuioeuh TWOuciup ascu-
8a'll,l cpiicicux ciitapuna . 113,TIO'3H Cpucxor yncuor ilPYIIITBCl.13eorpaJJ: 1978,35-40.
.' fOEOp xojnxrje lI3aCJIaHHK Cpncxor Y'lelIOI' I1PYIlITfl<l 33 CIIHM3Ibe y.\IeTHWlKlIX
CllO\fCnIIK,1 ITO Cprinjt:MIIXa1l.10 B'I.TrpOBIIhOTBOpIIO 'fe113pTlI nanor CHIIMaKa apXIITe-
KTOHIIX. )KIIB0II11CIIIIX II CKy.1WrypIIIIX. 1. xraja 1877. ron., Tnacnu K. CY)J" Kib. XLVI,
Eeorpan 1878. 24lJ.
Balcanica X,XIX Pauusoje DOjOBIlh
Maaacrup Cp~Telbe npnu rrvrcc I10\Hllh~ HOH1I\1~ 110\1 Kopan.c Y OKBIIpy
ceJlct MctPKOBlII~C 1:~2R. Eno je1aJ~Y)l(ell ca 30 (IK'[1l uupesa." Y n.eronoj OHOJI H-
OTe[~IIIJYBctJIct ce jenna nrravuana ..bHOJIHj<l o O CCI '~i:1"IICO\1 0 CTpaWllhY MaIH1CTIlpa
O)~ TypaKCI 1623, ronnue.' 3a BpcMe IlrY\1C1I1C1 xup .launhuja npIIMHo ie 1637 y
:1aJIDr ieJ~HO PYKOlIlICliO jenanhe.t.e. (] l larpujapx [clBpWIO ra je IIoceTIlO 16,)0,
ronune IT ouneo CCI C060M Yllehxy narprrjap unrjy ..Tmnu: o. ,VraHaCTlIpa AP1Lbcl. -;
Y '3CIIIHCY HajCJ~HOi nanarnjn In XVII BCKa TIO\111Ihe cc nponryxan Cotppounje
Cpereu.an. KOjU ie 16l)(). npenrao y BOjBOJUlHy ca JnOCrJ[H-"1IIapOJ~oM.8 MaIlCICTIIp
je 'Jcmyereo xpajcv ucror lIJJU 1I0lJCTKOM cncuchcr cro.neha. Y TaKBOM cTaH1Y
xpav ..Cpereunja" 1l01IllC<IHie IICI HO'lCTKy Il pROfcpnCK01' yCTaIIKa. 9Jcpoaouax
IhIKmlJOp Maxcnaounh ra je 3aTeKao y PYLlIcBIIlWMa.. .J~O OCIIoBaIuIja pct:{-
na.i.cnor" n ofino ano 1818. rOJ],IUIe. Byx Kapauuh nnneo je \WJIY rWKBy 181lJ. a
,.crapa je [ ... ] OfiJIa nemrxa II HaOKOJIO cnyJ], orpahena hcmtjana, OJ], xojn ce
3IIJ],UHe II can 3HaLO'. xao II TCMC.ib O)~ IWK13C". J() Cynehn no OBOM nona'ncy II llH-
IbCHIUUI )J,axpaa unje fino ocneheu!' OOHORa je 01ma J],CJIlIMlfTIHa II 1I3Beneua.ic
caMO ua uenrp aJIIIO '.1 J],CJIyI\PKBC. PaJ],OBII he 6111'11 '1aBprueHII TeK 1844. IIaKO he
MBorc rOJ],UHe HUK1HIJopOBOr \10fHHIIKOr IIOHBU'HIIlIIlTBCl II C13CCPAHOr apxnje-
pcjcxor crapau.a 6UTH nocuehene ManaCTIIpy Cperen.y.
rIpeKlI)J, panoua ua oonOBII Cperen.a YUICJVIO jc ca In6opoM Hnxnrpopa
MaKCJlMOBHha sa BJIaJ~rrKY euapxnje Y)KlflIKC. [JOCJre cnenanor pYKonOJIO)KClha
y Llapnrpany 1831. ronnne. IlpBC nane y CBOjOj enapxnju nocncrno je "MHOro-
.:hy6JLCnOM c. xanacrnpy, a '3aTI1M ce nparuo y LJaTIaK. Otinona caoopne npxne
lR34. rpann,a arpane octroune IllKOJIe 1836. II BJJaJ~IIlraIlCKOr KOIIaKa 1837. y3
CBaKO}~UCnHe 06ClBC'{C ua opramuarmju nyxonnor )KUBOTa UCUyIUIJIII cy U:CJIy
J~eI~eHIIjy. 12
·1 A, Anu-rnh. Tvpcuu uaiiiaciiiapctcu iioiutcu neuu.: tloe)pY',ja 3aiIae)He Cp6uje. Y1'
II Xf7 GeK. Klb. II. Lli:1 l la K 1l)85.128.
:\ Jb. Crojanoanh. Ciiiapu Cp'-iCKII saiiucu u naiiiinicu . KIL, r. Ecorpan l902.307 (fip.
113l)),
~..Th. Crojanonnh. Cllt0Pll cpiicuu saimcu u naiiiiutcu.. xu., L 334 (fip. 13(0).
: Jb. Crojauouuh. CIItOPII CpzlCIW "mII1C//II tuuititucu . KIL. 1.364 (6p. 1446).
.' C.Muneycanh. lleasaipeiiau:a iianaiuiap a. ClOl111ITClb'l. Klh. XX-XXI. Ecorpan
]988189.225-228:n llonormh. ReJl/IKa ceotia Cpt)« 1(/)0 . Ecorpan1954. 45. 46.
'c. P. Tlepouuh. Ilp eu cp itctcu yciiianai: /uciiia u UllC.IW ua ~pUClW..H teeutcy. KIlo. L
Eeorpan 1978. 104.
III B. Kapaunh, Iloneiiiatc oiiucauuja CPIICI;ll nosiociiuipn . Ilannna. 3a63BHlIK '1<1
rOpl1I1Y 1826. Caopana J{C.13 BYKi:1 Kapaunha. KIL, VIIl. Eeorpan ]969.48.
11 AC. ME. 1844. 1114. RlaWIKa HHKHC!JOP MaKcmwBlIh - MH1])oncnlI'ry Ilerpy
Jonanounhy, LJ:a'IaK. 2-/.,uonexroap 1844. rommc.
[2Jb. DYPKOBl1h-.TaKlllIIh. Eiiucicoii yJICII'IKll Huuiubop [l.It/Uf()1I lbeioui, Kpan.eso
198U. 12. 57 -{;9: P. Bojonnh. 11ana« H([ up IltCJICy tbe.uucco Kauuu« us 1860. zoe) IIl1e.
Boropounna Fpanarxa y ncropujn CprrCKOl' napoJ-{cl. LLl'laK 199].253-263.
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BJIa)J;IIKa HIIKUC!JOp Maxcnxonnh cc 1840. rO).l,lIHC sparno cBOjlIM IUlaHO-
HIlMa sa oonony CpeTeILCKe IWKue IIJIWIHO crapao 0 Ha6amI;1I npenjrera sa fioro-
CJly:>K6CHC no rpetie. Pa).l,IIOHlIIl;a Jocnrpa Xopuyura IB Fleurre 1I3JIlIJI(l je 1842.
TpUsnona ca HaTIIHCIEvlCl1I IIpa3HWIHOM IIpC).l,CTaBOM. 13 Y Ee-ry cy uatiaan.ena
)~Ba BCJIIIKa MeCnIIraIIa cnehn.axa.!' a y Beorpany cpe6pna Ka).l,IIOHlUl;a 1843.
rounue [5 II TeIIJIOTa 1844 (pan Mnnre xyjymmje!"). cpeopna KaH).l,lIJIa, IIyTHp,
CUclUna~II. TpIIKpcra. 0).1, KOjIlX J~Ba Malba ca IJ(BJI aTOM 1845. 17 IIIIeTOXJIe6HIIII;a
1846. 18 Ilocne sanpmennx rpa~CBUHCKIIXpanona II03Bao je 1844. ronnue y Ma-
uacrnp CJIIIKape )KuBKa IlaUJIOBIIna lI3 I10)[(apeB~a II HUKOJIy JaHKOBIIna 113
OXpII).l,a na OCJIlIKajy vnyrpaum.ocr ~pKBe. Ilpecrone uxoue 6uo je Ben na-
CJIlIKaO )KlIBKO I1aBJIOBIIn y anpuny Mece~y sa BpCMe 60paBKa y Kpymenny.
)KuBoIlIlcaILe Cpereu.a 6IIJIO je sanpurerro 8. ).l,c~eM6pa 1844. 1I 0 TOMe ca-
CTclB.'bCIl 3aIlHC y npllIlpaTIl Il1Ha).l, npara IIa ·~(HIa).l,nOM 3H).l,y. 19 Cyrpanan je y Ma-
IHICTIIP ).l,01lI30 BJla).l,IlKa Hnxurhop MaKCIIMomd11l OCBeTUO xpaMCperen.a 1'0-
CIIO).l,Il,er. 20
Henocpenuo no ocnchen.y npxne. IIQTleTKOM ).l,e~eM6p3 1844. y M3H3-
CTlIPY je naCTaJIO join jenno JIHKOUHO ).l,eJIO. xoje HeIIpoIIynITaiI;a nosreae 1I rrpnu
I-hIKHCl)opOB 6IIorpacl)rI3BJleJOH3HOmI:b, IIIIcapKOH31IcTopIIjey)KJPIKe y LJ:aqKy.
P3HII ce 0 uprexv. na OCHOHy xoraje RJI3AIIK3 "cn. 06IITe.'b Cpcrcnne Focnonn,e
ca 3).l,aHIljaMII CBIIMa lUI riaxpv 1845. ron, uspeaam nao '·21 Ilo n.eronoj :>Ke.'b1I
U AC, ME. 1842. 160. B:I<lJJ:UK<l HUKUClJOp MaKCH\IOBUh - xnrrporronnry Flerpy Jo-
B<tHOBJrhy. LfW{<tK. 16.\WPT 1842. rOJJ:UHe: TI. IoaHlIOBHhb. }[{WW[U b II iiooeuiu eiiuctcoiia
YJIClI'ifWlb iociioa1111 a Hutaupop« Mtuccu.uoeuha .So 0IlXIUb 1849.13.
14n. Ioamronuhs. fl. 0.. 12.13.
15 AC. ME.18411R9. Rlcl)JJIKa I-hIKIlC!JOp Maxcnxroanh - 'dwrpono:IlI'ry Ilerpy
.lOBaHClBHh.y. l{a"laK. 23.c]1c6pyap 1M3.ronnnc: II. IO<lHHOBIlhb. H. (J., 12:Mupjaaa III a-
KClT<t. Pu.suuue uanaciiiup a y Cpolljll. Eeorp<t,'11LJ66. 2l).
16 AC. ME. 1844.71. Rra.!JJIK<t HI!KlIC1JOp M<tKC1I\lOBUh. - \flITp0rrmIHTY Tlerpy .10-
aaaosuhy, LIClTI<tK. 21. janyap 1844. rOJJ:IIHC: Tl. Ioanuounh.s. H. D.. 12.
17Tl. Ioanaonnhr., II. D.. 12: MHC<lILlO Cperen.cxn, Mauaciiiup Cpeiiien.e na 06'WPY,
f':IacIllIK. C.'Iy)KOCrIH .lIICT CpIlCKC npanocnanne rrarpujapnrnje. op. 5. CpCMCKII
Kap.'rOBJJJr. 14. \IapTa 1l)30. r:
IS rr. IOaIIIIOBlrhb. fl. a..12: MIIpjmw III ,IKOT'1. fl. a.. 2LJ.
I ~ II. Ioannonnh b. II. D.. 11: MIIcaII.l0 Cperen.cxn. II. ()., 72: P. Crannh, 11KO!WClltaC
1!lJ/{(1C vanaciiiup a Cpeiiieu,a lUI ()(i'WPY. 300pHIIKpcl,'(OBa Hapounor xryseja, KIlo. XI.
LlaTIaK ]LJR 1.48.
211 AC. ME. 1844. 1114.
2; Il, IoaHHOBIIh.b. II. (J.. 17: MCTlll ME. 185l). 780. Ouncannje upxne Monacmpa
Cperennja y 0 Kpy)l(lrjy '1<t "1<tHCKl1\1 IIcnnca Kn-eHII CTKlp II. Cpcretse, 11.JJ:eI~eM6ap 1859.
ro.nnrc, HenO\IlUbC 6<tKpope~myfLTIOT{Y.
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IupaHUO fa je )[(IlLlKO naBJI013lJh. 22 TIIIMe jc. nopen 'WCJIyra '300r )KHBOlIUCClIba
upxasa If CJmKiHha lIKOUOCTacacrekao IUy3eTUy apxujcpcjcxv GmirOlIaKJlOlIOCT,
BJlanUKa Huxuqiop MClKCIIMOBIIh yIIyTIIO ie npnnpevrseu UPTC)K Cpe-
'ren.a '.lI1TPO uonirrv llerpv Jonanoun hy n. !~eue.vI6pa IRelet rOHmIC C"'IOJI60,,[
ua ra nOIW:I.'bC y Ge'l ..na xor xrajcropa ml)(JI c:« II" LUI :\IY "LIlTa'v16y.O!~ KOJer .\1 a-
'rep ujan a uajuocroja II Irja MO>l<e 01fTIf IIa {[[[JI If" II 100 rp i\CIHl'IKIIX JIIJCTOna on-
UlTaMlICl. 23 .J1CI~ajxllo BalI MauaCTlIp .. nxao je npllJI nxc Ha BH!~H y 'vllITpOnOJITIjn
CJJI1 Kap JORaIlJ!I cajno nuh Mnahn, xoju je uouynno !~a .:"oor uexn npnveuanuja
ypaun HOHIl II mrrorparpmue ra. BJIa,UUKa IJT1KIICl)Op MaKClIMOBUh unjc npn-
XBaTHO n.eron npennor. OTI30PClIO pexauum ra Ill' )KCJIIJ ,)~a urraxna na xaxtcny
mtioneua 6y,Ue",24 llOCJIC norinjenor OW'OBopa In 'Lauxa :\urrponomrr Ilerap
JOBaHOlmh nocn ao je I~pTe)K xauucrnpa Cperen.a Ypomy KnC)KeBIThy, xojn
.\IY je npen OAml3,lK y belT IICI crynnje CJIUKapCma uspanno uennaajyhe lIKOHe 3a
catiopny I~PKBY y Beorpany. 25
Capaun.a CJIITKapa Ypoura KUC>KCBlIha (CpeMCKJI KapJIOIH~lI 1811 -
Eeorpan 1876) ca OC'lKIlM rpaclHIIIKIIM aTC.'bI':UMa sano-rena jc 1840. ronnne.
Hajrrpe ce npexo Auacraca .lonanonnha pacnrrrunao y belly KOl~ nporpecopa
Kapna Pana aa YCJIOBC peaan.a y 6i:1Kpy Will IICJIHKy Kapahopbenor noprpera,
npe nero ITITOje Joxany IIIT'\HJIepy 1841. noncpuo nurorparpncan,e KOIIIlje ClIlI-
xe BJIaAUMUpi:l JIyKJIlIa bOpOBIIKOBCKOr. 26 Tatipujen J~CKep IlCTHM nocrvnsov
22 Flpernocraaxy 0 %lfBKY Flannoinrhy xao ayTopy npeJl.1011IKa H3HemT cy C.
Ilymaunh - P. I-IIIKO.:IIIh. Manas til' Sre tenje i Sv. Trojica pod ()vc(Jm711 . VesnikMuzeiskog
i konzervatorskog drustva Srbije ,br. 1-2, Beorpau 10()0. 47:C.Ilyurannb - P. Hnxo.ruh.
()wWPC/W-K!lO.flUPC/;1I .11 1111 acii. lip II • Beorpan 1063. (iO, Floncpcn.a.ena je u3peTleHjgl
cywnJ C:I1IKapa JOB<llIa J!kaj.TIOBlIha Mnai)cr 0 'mrpClcjlcKIL\1 OCOOCHOCTIIMCI npemoruxa.
xojn IIHje ypaher, "no npaBlI:l,IMCI nanaurn.cr CI'(1I1:>a" II J3C3C1Ha sa ayropa cpereu.cxor
)J(III30ITlICCIBpeMeHO\1 nacranxa. onxrax IIOC.'IC ocnchcu,a IWKBC. IB\Iel)y 8.u23. neueMOpc!
l844. fll]UWe.
D AC. ME, 1844. l167. B:IClglIKa HIIKIIC!}OP MaKCII\IOBIlh - xurrporro.tary Tlerpy
JOBClHoBlIhy, LIaTlaK. 11.JjcILeMoap 1844. rorrunc,
24 AC. ME, 1845. 1. Brranuxa E-lllKIlC]JOP Mel KCll\!0I31Ih - xrurporro.mry fIeTPY .10-
nauonnhy, "Iarax. 20. iJ,clLc\16ap 1844. ronunc.
/' 11. Bacnh.Boieohoucuu c.uucapu y Cpiiu]« I]r'lJ7-J851!). HaYTiHlI 360pIJHK Marnue
cpncKe. cepnja llpYIlTTBeTllIX nayxa.CB.L HOBTJ C<1;I ll)5U. 0S: II. Hacuh. .Ypoui Knescecuh,
Onono 1975, 3(i---40.
/1) A, l-lnnh, Cnut:c f(apaDoPDu II MJ111C)eI/U MIIJ1UU(/f{(JUIr!U/, 1IplI:103n3<l KIbIDKcnlIOCT,
jnuK, ncropnjy IIC!)O.lK:lOp.Klh. IX,CE, 1-2,DCDrpilJI 1020, 170: Jbun.ana CIJ.\llIh. 0 jec)uo.H
KapilDoPDeci(). \I op uiun a.'71lU.H/-'OP iiipciii». 300pUUK My-ejaTIPBOJ' cpncxor ycranxa, CB.
Lbcorpa.r 1959,14-1-: ll. Bacuh. Hciiiopujctcu itopiupciiut Ypo/lla KHCJ/(cGuha. 360PHIIK
My:ocja rIpBOl'CpIlCKUl YCT<IIlKel, en. If. Iicorpan 1l)()(), 37:1l13c1CIlh. YpOlu Kuesceeuli .34,
98:D. ByjlJBnh, }',He/TiI/OcITi OtJ/IO(jj7>CIlC Cptiu]« ](I)J J!i48. T';cOJpaiI 1086, 277.
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je YMnO)KIIO 1855. ronnne y Ee-ry n.erose 110pTpeTe KHe3a Arrexcannpa Kapa-
hophenaha Ii xnernn,e Ilepcnne Kapahopbesnh. 27 Fonnae 1859. Ypom KHe-
)KCBuh mnaje nnrorparpujvjour jenne csoje cmnce.Hxony CBeTOr Case, nybeav
ca KlIe)KeBUM noprperov Mnancrapcrny npocsere cpe6pyapa 1858, yMHO)KllO
jc ,,110 otipacuy KOII je OH lI3MOJlOBaO" n P;OCTaBIIO IIIKOJIaMa y Cpriajn. 28 IToCJIe
Tara nojanno cejour cavo 1868. ronnne xao IB)~aBQl-I oneorparpncanor 110pTpeTa
MJIap;oI' KHC3a MIIJIana Oopenosnha 1V2 9
Eaxpopes Cperen.a npyxca HCKOJIIIKO HOBIIX IIOJI;aTaKa 0 OBOj 06J1aCfH
n.eronor pana. Ilpnnpevajvhu lIpTe)K aa pesan,e KnC)KCBIIh.ie nonao na ropn.oj
CrpaIUI Mcp;a.'LOne ca rpfiov KnC)KCBllHe Cp6uje IInarponoxr xpaMa.30 ,IJ,OK ce
npnn p;CTaJb npeno.marvsnuo ncsvjc sa n.crouy JI;eJIanIOCT y Cp6nju y notia IIpBC
nnane KHe3a Mnnoma Oopeuonuha'! MIIHlIjwryplIa KOMII03IIlInja "CpeTeILa
rOCIIO)~Ihcr'- 3aJI;p)KaRa CJICMCHTC Tpa,l~IIlIIIOlIaJIHOr onnoca JIIIKOBIIOr npnxasa
apxnrexrype IInpCACTaBe npa3HIIKa y cpncxoj rpac}JIIlIII XVIII sexa. Iberosa
YJIOra y otinnxonau.y npe)~JIOIlIKa. aKO ce II3Y'1MY vroryhe IIHTepBelIlIIIje y npu-
Ka3IIBalbY rrcjsasca. OBmi je najecpouarunje 3aBpIlIcna, jep je IIa 6aKpopc3y
sepno npener IIKaJlUrpaC}JCKII 06JIlIK CJlOBa 1I3 IHITIUICa ca uprezca )KuBKa Ila-
BJIOBI1ha.
BJlap;IIKa HIIKIIC}JOp MaKCIIMOBlIn ce CarJlaCIIO ca KlIe)KeBlIheBIIM
nonvnaxa na uprescy )KIIBKa ITaBJIOImna II :3avrOJIlIO ra Aa na IIJIaHy IIpII-
JIO)KeHovr 113 bella ,,6yp;e Oiorap 3aIlIII.'LaCT na BpXy".32 Ilorouopeaje rnpax on
500 npnuepaxa no ueun 0A 160C}JOPlIIITII cpe6pa (OJI; Tara ,,3a ABa rope snaxa
10c}Jp. ") CTIIM p;a II "IlITaM6y OBaMO rroma.t,e. ~a ce OBP;C y Cp6uju naJIa3U, a ne
27 II. Bacah. HClTiOPlljCKIll!ofJ(lipeITiu Ypouia Klle.JICeGII!za. 34.35: Il. Bacnh, Ypoiu
Kueucceuh. 60.121:Balba Kpayr, Fpadnu:aY cJo6a 1~,1{{ClIIW1.\{(l, KTIaCUlJ,n3aMKoJJ: Cpoa.
KIlo, 3. Bcorpan MCMLXYI. 35:Ban,a Kpayr, hciiiopuia cpitcr:e zp ad:uke oo n- au }Cl"
eet:a, !'OpILIIMWlaIl013alJ, lLJ85. 12D.
);) Cnutcapciiceo II ip upuxa. apXIlBCKa rpaha. K:I<ICIIlJ,ma\l K0JJ: Cpoa, KIb. 3, 402-
4CJS.40LJ:. n.Bacnn, YpOlll Kllo/ceGllt!. 70. 129, Ha ocmmy npeJ\p<PIYIIa II yrosopa Mmm-
crapcrna npocsere ca Y\leTHlIKOM Ban.a Kpayr je y npIl:lOry Tpaipus:a y c)o6a lCf/aCII-
uu.swa . 35 n KIhInIl l1ClTiopllja cpiict:e ZpaCfJIIKe oD XI· ao x\' fieKa.120.121 u3ryo:beHY
.nrrorpadnrjy ..CBenI Casa" rrpnrmcana Yporny Knecscnnhy.
29 n. BaCIlh. J1ClTiOplljClw i/OP1Tipdii .YpOIlW Kuesceeuha . 41: Il. BaCIlli. YpUlII
KJle.JJcecwn.132.
:;u AC. ME, 1845.244. B:W).lIlKa HIIKllCl)()p MaKClL\lOBIlli - xurrpononary Flerpy
Jonanonnhy, '-faTlaK. 31. xrapr 1845. r0JJ:Ime.
n. BacHh. Bojeohauctcu cnutcapuy Cptiu]u (18171850) .LJ8: n BacHh, Ypoui Kllc-
sceeuh . 10Cl: Cnutcapciueo II iptubutca . apxHBcKa rpaba. 320.3a Arre.TIalJ,lIOHlI cy.o:y Eeo-
rpa.o:y HaC.1lIKaO je rpf Kneacennne Cponje,
:'2. AC ME, 1845.244.
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YGCTly )l,a crojrc3 .1 OTITCIIY'rII (iaxpopca ca M;npITHOM CTIlraO jc y Eeorpan 30.
cerrrevopa 1845. I'OI~IITlC npcKo TproBua Tacc'hopl)clmha-ballIKamIHlha.34
Eaxpopeana nno na. )l,HMCIBnjCl 68.2 x 4()'6 em 'lyBa ce y MaHacTIIpy
Cperett.y ua OBTlapy:15 a 0pIIrlmaJIHIl OTIIcaK. )~IIMCH1IIi(l68 x52QMYHapOI~1I0M
My3cjy y Eeorpauy. 3(1 Eaxpopes IIMa na xpajv 3i:IIlIICa HaKna;~no AOAaTy ronnny
.,1/-;45". xoja ce HaJla'HI II WI caupejaenov O'rlIcKy.37 PaCIIOJIO)KIIBII II3BOPII IIe
OTKpIIBajy IIMe 6aKpOpCCII,a Hll rpadurtxor 1aBO)1,ay KO:Yle je 6aKpope3 orucnyr.
Manacrnp CpeTClhe (i\\OlhICTblrb Gr'hEIl'iE) npuxaran je y IIJlammCKO\l
ncj3a)l...)'. Cne-tana nonopxa I~OTlcKyje II nparu apxnjepeja 0)1, ruaaaor ynaaa
npexa II,pKBII IHI npasuux "CB. JaKOBa Ilepcjauuna ", KaACl je xpasr ocsehen. l1c-
1l0)], ropn.e UBUUC y Me)J,a.1bOHliMa ca KJlaClll\HCTII'IKJIM oxsapnaanarjc )],p)KanIlU
rpf II IIpa3IUI'ma rrpencrana. Ilopen lWKBC U xouaxa, xojn cy y TOM rpenyrxv
'UIHllJIII MaHaCfnpCKl1 KOMllJIeKc. npnxasaue cy II rpahcnune. xoje cy paunje
nocrojane nnn jc lhIIXOBa rpa)l,Tha onna ITJl annp ana. Tlpn AHy KOMn03IIII,Hje je
sanae. ca Ha3lIBliMa objexara 03Ha lJCIUIX 6pojemIMa na oaKpope3y: ,,1.1.1epKoEb.
2.ROIlAK'h 6nicKollcKill. 3.ROltAKb rOCmlll\ltbll1 4. R€I\itl\ OIi41Atl\. 5. Rel\itl\ I\\MA. 6. ,\\"r€plld.
7. TpAnE3Apitl\ E€I\IIK,'. 8.TpAn€3AI)itl\ I\\MA. 9. iKIITIUllt". 10. HCTOlJIlHK'h. 11. ROIHOWHHllA.
12. E€MIK4\ 1i"41A. 13. A\""A 1i4\414\. 14. n8Tb ~. E,'rOWb.15. AMlli;t HCTOlJHIIK'h. 16. EblCOKA
ropA, 308M\A OElJAr'h. 17. HIlil\i;1 X01\1\\ 'h 30801'.\1,1;1 RAI3I\AP'h."
YTlIII,aj HHKlHlJOp a MaKCHMO nnha na 0 6JI llKOnan.cnpenaourxa, no KOMe
je usnenen 6aKpope3. napO'IlITO je BIIJVbHB KOJ~ npuxaauuan,a ofijcxara na ce-
nepnoj rrsarranaoj CTpaUII. Mauacrup je y tpcnvrxy ocseheu,a 6uo jemroneJIIIKO
rpannnnurre, MHoro ce pa)],IIJIO II cnenehnx I"OAIma. a IIeOC'rBapeIIe 3aMIICJIII sa-
6CJIC)KeHe na fiaxpopesv cnenone 0 A3nCKOCC)KIUIM nJIaHOBlIMa aM6IIlI;n03IIor
BJIaAUKe.
Tortorparpcxa anannaa Gaxpopesa ocnau,a ce IIa xn.nry Flanna Jon3HO-
BIIha, ,)J(HBOT II noxnnrn ermcxorra y)KIPIKOr rocnonnua HlIKm}JOpa MaKCII-
33 I1CTO.
3,1 AC. ME, 1845. 710. MITTpOrrOJIIlT Ilerap JOBaHoBnn - BJlaAlII.~n Hnxnrpopy
Mi:1KClIMoBlIny, Beorpan, 18.cenrcvoap 1845. ronnne. 0 JIlPIIIOCTH Tace Bopbesnha
Eamxampnha IIIICi:10 je B. Crojanueanh, Bauuauubuheea adrep« y saiiaono] EyzapCfCOj
1846. zoo/me, Hcropnjcxu uacorruc, Klb. XII. Beorpan 1l)73, 213-229.
35 Mnpjana IllClKOTCl. II. r)., 20.
36 Hapo):{IIH '\IY3cj. Eeorpan. Kafinne'r rpatp axe. nITB. op. 826. Perrpouyxunja
oaKpopc3a je oojann.ena Y l{)letHKY Ommepe Henuh. Fptupuutce iipeociiiaee cpiicuux
uauaciiiupa «ao Ud60P'W itoiuuiu iipu KOHdepflaiuopuw-peciuaypmTiopcKuM paooeusui,
300pHHK 3aIllTHTC ClImleHIIKa xy.rrype, xu, IX, Beorpan 1l)58. 24.
37 .T1. Ilypxonuh-Jaxumh. 11. 0.. 13; Baa.a Kp3YT. Ka/uaJ102 upiiie»ca II iptuputce, y
Knncuuuea..1l KOO Cp6a. KIb. 8. Beorpan MCMLXVIL 83. HaKIICl;'.{lIo ypesany rO):{IIHY
nponrrana je K30 ,.1fi46".
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YIOBIIha c, • Ilsa rnY'~cTJ[aCBC)1,CFIClIICTI3Cl 0 KTHTOpy n u.eronoj :1a)1,y)KOIUIll. Gaxpo-
pn II )KIlTuje, CTlIJICKII II MIIcaOHO IIOBnaHll. He otiyxuarajy caxo IIOCJle)1,JbC
ronune ILcrOEe p,eJraTHOCTH.
Maaacrnp Cpcrcn.e (I] npnxaaau je xao jC)l,II06po)1,Ila rpahesnna. no-
xpnnena hepaMIIHO\1. ca uarnaurcuna npanovraonnv nCnHlPJKlIM npocropuxa
IIueTOCTpaHOM OJrrapCKOM eIlICHJ~m1. Llpxna lIMa npnnpary II3BOHlIK norpahen
y upo.nehc 1842. romnre. 3a IhcrOBO 311J~al{'(:~ nn aheno je .,MajcropIIMa )1,H6pa-
HIlMa [... ] 150J~YK;H<I necapcxuj C" 38 3anIJI<lCdIla crpexa qCTBOpOCJUIBHor KpOBa
6apm::nor :1BOHnKel. nparn oGJIHK oxynvca Inll<lJ( upauovraonor nposopa, IIO-
crann.enor y nnnrxoj lUHIlIl sanpinenoj CJICmni JryKOM. 1- Iajyxnoj CTpaHII~pKBe
unne cc join jenau y)KI! npoiop ua 'mOHIIKy II,LI,Ba BeJIIIKa npasoyraoua, ca KaMC-
nnxroKlmpllMa. na uenuuuu II npnnparn. lIpxna je 1860, ro.iune npenoxpuneua
G;IKPO\-l no '{aBCTIIT(\lhY n.enor xrrrropa. Pano nc je II3BCO vajcrop Joxan Illrajn-
JleXHep.39 v13a Thera jc OCTao ..HeJ~O upruennj pan 0 KO 110 xpnnana MaHaCTIIpCKor
[... ] jep 360r nCYJ(eCHO 1I0CTaI3:bCTIOr xpoua I-HI nCI3IUII~a\1a nona nns nynap
upxnenn nnje. \la.wrcp oGa.ibyje II)(yBap KBaplc'4(1
EJIIICKOrrCKII xonax (2), carpaheu O,Ll, Ka\lena 1840. ronnue aa XHJbaAY
TaJIIrpa.41 6IIO je CIIpaTJIa rpahenuna ca KpOBIIIIM nOKpuRaTIeM 0)1, hepaxnmc,
(l)3eaJJ,oM parWIJIalhCIIO\l KOP}~OH BelJI~eM Il Jre'1CnaM'1. Hcnpen je HMao rtpo-
crpanu IIOflJIWWlllI rpev. Y lICnWY\lCKC npocropuje YJIa:1IIJIO ce ca HCTOTIlIC
crpane. lla cnpaTycy GIlJIe ,,'leTUpH cofie, OJ~ xojn jcnua cbunepoi« apxnjepejcxa,
jC)1,Ha '3a orvcuuja JrJlJ~a rOeIlO}~Y. a y npo-mva }WXOBHlIfUI OOIITaBajy".42 Bna-
HWIIIHa coria II3rJI enan a je 1853. rO)l,IUIe BpJIO CKpOMIIO. 13 IIJIa je aacrpneua Be-
JIllKIIM nIIJII1\1CHt. CeM xpesera 11 opxapa C3 qCTIIPII (IHIOKc. Yn.oj ce naJIa3IIJIO
O[]IeJ~eIJIO II}J,OJIan ca cpucxu» IIrp'IKIIM KfhuraMa, Ha 'HI)l,OBIIMa 6no je "o6pen
r, CIIIICKona Hnxudiopa ". uxotre l-lcyca Xpncra. Cncre Tpojnnc II .,IIJIaH cry-
)!CHU1IKU',.43 xojn je xiorao GIITIl nncnnpannja 3<:1 uacranax 6aKpopC3a M3na-
~;6 AC. ME. 1~42. 1(1(): Y upn.rorv Ciio.ueuuuu t:y.'liltypc y Oc'sapctco-tcatinupcxo]
«nucvp u, CTapIIHap. KH" 1. licorpau 1950. 104 II KlhlDH Mapnne Illynyr. Ciioueuuuu
cp itctco i up tceeno i zpac)lfZltCJI;CZltIW, XT7~XVJ! HC'{, Ecorpan 1991, 284 norpann,a
IIplIrlpene ca 3I3011IIKO\r CTan:1CHa je y spcxtc OO!fOBC 1~10. rounne.
~;~ I\C. MD. 186(). (106, Mrrrpouo.nrr MHXal!,lO .lonanonuh - HWle.1CTBY oxpyra
'Ia 'leiilCKOL Eeorpan, 11), jyu 186U, rOAIIHe.
,Hi MCT1Lt M5. 1862.089, MryMaH Hcauja Karauuh - Ancuaropnja.moj xonsn-
cropujn. Cperen,c. 7. \raj 1862. rouune.
,1 I L Ioaauounh s. J{. 0.. 14.
42 11OltO .
4, J\c. ME, 185(1. 853. K()\lI!CnjcKII I!O[]!IC '~elUCTal3mTllHeeuucxona Y)KWIKOr
ITHKmjlOpa MaKCTL\IOBII!l,!.
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crnpa CpCTCU,a. 44 BJlaJJ,IPUIH xonax je CPYllITIJICI nCMWIKa annjannja IIplUIHKOM
00 MoapJJ,oBaIba 1941. rOiWHC.
rOCTIIHCKU KOHaK (3) carpahcnje 1845. rOil,IIIH:~. Guo je rroxpnaen llIIIH-
il,pOM. I1Mao je lIcnlpII cotie 3a crano aau,e jepoxonaxa. jenner Monaxa II
rocrajy.f
Ormrra KeJIHJa (4) ncnprana je no )KC.'bn HIIKHCl)opa MaKCHMoBJIha. Mai~a
n.ena rpana.a nnxana HIIje oIwa peaJ1H30BaHa. 3aMHIILbcna je xao cnpaTIIII
otijexar ca OTBOpenIIM TpCMOM. na xojn ce 1I1JIa'm cno.saunsna crenenuuava.
Kponna xoncrpysnnja ce na jyroucro-moa yrny ocnan.a na xaxenn cry6. Hsena
neotinsnra apxurexrvpa ronopn ca KOJlIlKO xonaurxnx nnean a je BJla)J,HKa
Huxuqiop unannpao nonpmerax MauaCTupcKor KOMIIJICKca.
KCJInja MaJIa (5)je npnxaaanana fiaxpopeay CBaKaKOca )KeJbOM)J,a ca-ryna
ycrro.aeny na npun 06HOBJbCHIl ofijexar, y KOMe je xao jepcnonax Hnxarpop
MaKclIMoBIIh )KIIBCO ca JJ,Ba baxa.46 He IfOMIIIhC ce K0JJ. FlannaJonanonnha. a lUI
1859. ronnrre, Kana jc MalIaCTIlp lIMao ,,3 KOIlaKa ca 11 coria. hepaMHJJ,oM lIO-
KpllBeHIL Oil,KOll nou )J,Ba nonpysraIIMajy "47
BeJIUKa rpnesapnja (7) je npnxaaana npeva 3aMHCJIH napyunoua na-
cnpav oirrapa ll,PKBC. y rrpOrW)KCTKy ormrre xennjc, npncnorsena vs Mana-
CTIIpCKll 31Iil,. Iloitnruyra je cnenehe 1846. ronnne. Enna je noxpnnena hepa-
~nIAoM. I1MaJIa je rpncaapnjy II rpn cofie '{a rocre."
Mana rpnesapnja (8) IIaJla3II ce na riaxpopcw ceneposarranno OJ-', ll,PKBC.
Y 06jcKTy ca "MarepnoM" (6) TeIUKO je npenonraru .,MyTBaK [ ... ] YBpJIO pha-
BOM cran.y", xojn nOMIIIhe l-!HKml)()p Maxcaxonah y jeJ-',HoM lUICMy 1846. 49
PaJ-',oBH na OBOM neny ManaCTlIpCKOr KOMIIJleKCa npelW3CTJI cnenehe rouanc
6UJIII cy 06uMHujn OJ-', IlpB06JITlIO nnannpatnrx. Ha npocropy rue je uajnepo-
sarnnje 6uo "Tpnc3ap". nounruyr 1827. y npeoj (1)a31I oOHoBe,50 carpahena je
44 PaAlI ce najseponarnnje o tiaxpopesy .Jvlauacrup Cryneauna' 113 1733. rrOHOBO
OTIH':HyToM1839. "c o.TwrOc.J1(lBeHIIje~(' \HlTp0nomrra II .nacrojau.exr" TIone'IIlTeJhC!13<!
npasocyba n npocnemrcmrja. D,. D,aBII)J:OB. Cpiictca zpmjJUKu .H7IlBeKQ. HOBII Can 1978.
339-341: Hena Llap, [lotcyueniiiapne epeouociiiu JlIIfWBfllIX up eociiiaea Ciiiyoenuue .y
Enoio .IWfIaciiilip a Ciiiyoenuue . Tanepnja CAHY. en, 03, Beorpan 1988.276.
45n. Ioannoaah b. II. 0.. 15; MapnjaD,oM,-13eT, K()fIaK y scanaciiiupy Cpeiiieu.y ,Paurxa
oalllTlIHa, KIh, 3, Kpan.eso 1988,307.
46 B. Kapaunh. H. 0.. 48.
47 Menu.. M5.1859. 780: C.Mn.TIeyCIUIn, Oiiucvauaciiiup« Yscu-uce eiiapxuie 1859.
iooune . Eoiopoouua Fpuoa-uca y uciiiopuju Cpl1CfWZ napooa, 249.
·18 11. loannosrrhs. II. 0.. 15.
49 AC. ME, 1846.872. BJW.LUIKa Huxndiop MaKcHMoBHh - Jvm1]J0rrO..TIlITY Ilerpy
JOBCtHOBUhy, Qa'I3K, 29. cerrrcvoap 1846. rOAHRe.
50 Jb. Crojauounh. Ciiiapu cpiicku saitucu U uaiiuiucu, xn.. V.Eeorpan 1925,304 (op.
9170): Tpalyeeunapciueo . y KJJaclll(UaCLH /(00 Cp6a. KIl>.2, Beorpan MCMlXVI. 173.
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.jenua xyna OA TpM 60ja [ ... ] My u.oj ce yrnapa ~pKOBHexpane, nan.e nosnase
ceCBe3aHM Cxyrron npocrpaaa [... ] rpnesapnja, xyjaa HMOMaqKa co6a".51 "Ma-
repaa" KaO apXMTeKTOHCKM neran, 3aAP)KaHa je na rpnesapnja Mnocne norpa-
Alhecnpara 1956. rOAHHe.
Hero-max (10) cajennov nynou uanasa ce nopen rnasnor ynasa.Haae-
uahean xanyhepn cy nopen "BanoBa" OCTaBHnH KOHAMp MrrOXMTanM apxajepejy
y cycpe r. OCIIM OBe qeCMe nocrojana je jour jenna ncnpen xon.yumuue Mjenua
ncnon KOHaKa, ooenezceua xao "Aonmlj MCTOqHlIK".52
Ilopen »cen,e na ua Gaxpopcay OBeKOBeqM Cpererse, BnaAIIKa HIIKMepOP
MaKCMMQBMfl je nacrojao na HM n.erose sacnyre He 6YAY aaoopaan.ene, rra je
Kp03 nonncana oojaunsen.a nopen nojennaax oojexara ncnpasaaa rrOBeCT 0
n.eroaou nsanecer ner romma AyroM crapan.yo OBOM MaHacTIIpy. OHano-nuse
KOA "BMcoKIIja ropn Cneurrepasra" 3BaHa On-rap (16), rne ce xao jepoxroaax
HaCTaHIIO 1817. raAIIHe II orne-reo 06HOBy upxae, HaCTaBJba ce CBeqaHOM
nIITIIjoM, xoja ra xao BnaAMKYAOqeKyje y 06HOBJbeHOM MaHacTMpy, oKpy)KeHOM
51 IT. Ioanaosahs, H. 0., 15, 16.
52 Il. Ioanaoanhs, H. 0., 15.
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xouarinva IIKeJIIlja'vla. upencranava orijek.rra \I3IfaCTUpCKC CKoHOMUjc (A<IlT-
nnna .,c -rernpn npecexa c, - 9. KOILYIlIIlIII~a ,.OJ\Ka'vlella hlIpct:\IH)J,OM noxpuncna "
- I I. neonenescene noxohne srpanc 33mlJ~IlOOA MaUaCTIlpa). aohn.axa (12. I3).
f1TIeJIIIlhaK3 IT nyra :w aapour (14). a JaBpIlIaBa ce na jenHoM I1P()[IJI 3IIKy oma-
LIeHOM xao "YWl.belIO MCCTO. na HCM)J(C 13IIHOrpaHIC'. llpuna je IIIlaK Ht'1clBp-
tueua, jep ce BJIa)J,HKa II Jj,aJbe 6pIWYO 0 MaHaCTIlpy. y CeJIy Ilaxoupahy nonurao
[e xouax 1850. II cnenehe rOJUrHe nnnorpan OrpclJ\IIO '3H)~OM.
Tonorpadicua aHCtJIl13a nOKa3<iJIa je lupa'3HTO uaparnsny cTpyKTypy
GaKpOpC'3<i. xojn ronopu 0 apxIITeKToHcKOM npcotipaxajv I~pKBe nOCJIC norpa-
uu.e ·moIlHK<i1842. II rpa)~HTc:bCKIIM nOJ\yxBaTII\Ia na 06nOI3JI xanacrnpa O)~
1818. AO 1847. TIO)~CrIII~aj '3C1 uacranax npenn0 IJIKa nomao je CBaKaKo T13 Cry-
)~eIIlII~e. xoja HCKOJIIlKO ronnna pamrje rrOHOBO YMHo)J(aBa rpaqnr-rxnJIIICT In
l733. flo yrneuy IHI n.era )KlIBKO Ilasnonuh YIIOCH y uaaopaxy ManaCTIlpa
JIHTHjCKy nonopxy, xoja na nan ocnehen.a nparu BJIC1Jj,HKY. CrIII~ajeM o KOJIIIOCTIT
y 1I3pa)\y BCAyTC yrurercna cy II nvcna nnojnne IIlKOn013alIUX CJIIlKapa: Josaua
V1cajJIOBIIha Mnahcr. '1anllTepeCOBaHor)J,a CCIM Inpa)~n IqJTe)J( HJIIITorpaclHIIUe
ra II YpOLfUI Knezccunha. KOMC jc nouepeno WI y l~ellY 6pUlIe 0 nacranxy 6a-
xpopeaa. rIpBOM ce >r<C.'ba nnjc ucnynnna, IIOIfITO BJIa)~IIKannjc HMClO nonepen.a
y IIOBy rparpnnxy TexHIIKy, a "IIIHlMc11CIlIIIja" Ha pa)~ )KHBOllIICI\a, xora je caM
Ina6pao. unje nonynrrao. Ilpyrnje ocrnapuo BIIIIle O)~IJOCPCAHWIKCYJIOre xpo«
,Il,BC aUJInKa~ITje ua tiaxpopeay. xoje je BJla)~IIKa HIIKmlJOp MaKCJIMOBIIh rtpn-
XBClTIlO: Ilpa31IIPIHY npencrany,xoja je neh xopmuheua xao 03HaKa upnUClAHOCTIl
na npIIJIO)J(CHIIM 3 BOHIIMa n rpfi, xao :",roI'yhy nesyCCI YCTa1300parUITCJbCKIIM nne-
jClMa. 3aX13CI.'byjyhn IherOBlIM MonaIlIKIlM cxnaran.nxa xranacrup CpeTCH)C
,Il,oono je, IIOpe)~ 3aK<iCIIeJIe npeIIIJCIIBClIIKC )\CJranIOCTIIS3 jOI1ljC)~HO Ir1':!'1cn10
BpC,Il,HO oticnezcje )\YXOBHor )KIIBOTa y npnoj lIOJI013IUm XIXBCKa.
53 .Tb. Crojanounh. Ciitapu CjJilClUl.WUlICIi U naiiiiuu:u . Klb. VI.Beorpan-C. KClpJIURl(lI
192(), 159 (op. 1(472). L~II.iaK ByK npcmrcao je ,.Mo.'ICOrrHK" II ,.lToC.'ICP;OBcHlIIjc
.\lo.:rCOHOC" lR30. npn jcpoxionaxy Huxnrpopy cO'~JraTe.'bY xpaxraCperennja ",








110 UOHoCII're.TbY IIIfOlCl onor CT<:1HHlIll1 Mnpxo snhy )KUTC.'by oeorpC1J{cKOM.
IIOIlIIULC:-'l BameMy uncoxonpeocnjaurrencrnv 0LI MIrrpa MOl' Cpereanja WHl,aUXHOBaT
nrrauCTOM Y'nnBOM MCJ.TIOO~I.na sanre BUCOKorrpcocBjaIlITcIIcTBO H3BQ.lIlI IICTUj Y Eeu.
na xora Majefopa UaWIC)KII. IIOCHaTlI. )J,a MU no IICTOYI WlaHY IlITaM6y, OJ{ xoer
xrarepnjana uajnocrojaunje MO)Ke 6UTU HaqIIHII. H TaKoBy '3aeJ.(HO Cl00uKoHa MHTpCKUj,
)J,a na nanre nncoxonpeocsjaurrencrno nOllITO oyUC. ynyra,
'3axojy hyja.nourro ron 6y.ue crana namexry ancoxonpeocnjaurrencray HOBIJ,e,
COCOOUTOM 6Harouapnomny Mojcn!.II3]:(3TH.







vb IIlIC\Ia saurcro uncoxonpeocsjanrrencrna OJ~ 23.TCK. M. EN2 1232 U3BCCTHTII
caxr ce 3a II306pa)KCHHC .\1HTpa MOl' Cperennja MOlcIO. KaKO 6U360r nexu npavenannja
r. J1c3n.'10BIIn MO.1Iep COOo.\! OBaMO nohn na OOKOIIIlpa 06HTeJb II no np3BUJIaMa
JlananHhcr CTaIb3 na KaMcHy 'raxony U3paUI1TH )Ke.;mo. CBCpXy xoer onrosapajyhn
BaIlIe~IY uncoxonpeocsjaurreacmy y-rrnnejnrejelB.ibaM. KaKO HlIC Hy)KHO r. J1calIJIOBUn
xronep ]:(a ]:(OJIa3H. HUTH rraxja Ka6yJIlIM g3 IlIT3Mna H3 K3MeHY moo.ueHa oy):(e.
MeHH HlIC Ka:mBaTO na je TaKO onseh na 6aKpy urraxma cxyna, HlITlI 6u ja y
npBOM IIIICMy MOM OHaKO JJ:3 caxrnosnao H3pa3HO ce.
Ho najuoc.re ja YMO.'haBClM naure nncoxoupeocnja IlITeHCTBO na 6u Bailie
nncoxonpeocsja ITITeIlCTBO H3BOJle.TIO 'raj II.'1Cl IT no HeKO"f TprOBIJ,y y EeT! rrOCJIaTIL U
oaxpopesua ynnraru. 110IlITO on on H3 6aKpy UITaMny 1I3pe3aO, nax aKO 61I Momu
TI.TIaTIITII, TaKO OIl nann II panUT11. aKOJI AU OABch sacxyruro, a Mll all My acrnj nJIaH
I10K10HH:llI 1I npoutnn ce uaxrepeauja Hamer. K30 IlITO Oll onronop xroraoas Besa nohu
JIOK II ja TaMO y 06WIHO BpOIC ITa nponehe UPUCllC"r. ua 3HaM. u K30 llITO nC~f() ce 0
crnapn 'rojorinrnpnnje rropa3rOBClp3TII ceo













TIIlCMO Barner nucoxoupeocsjaurrcacrua nOClaTO \IIl og 28. xrapra T. roll. C
npIlJIO)KeHIIM onronopoxr na sante nncoxonpeocsjanrrencrno U3 DCT.J:a og rocnonnna
KHe)KeBIIha npuxmo caM 30. T. M. U3 xor caM npnaora pasyveo mra ce 3aXTeBa sa
urravoy xror MOHaCTupa y I3eT{y T. e. 150q)p. cpeopa H 3a ABa rope 3HaKa 10cpp. cpeopa.
To oIlBa csera 160 cp. cp. Ja npncraexi aa TO ca H3pa~eHIIM 500 exsennnapa, na TaJ
KOHalJ, na Ilcyurry IlITaMoy OBaMO nourn.c, lla ce onncy Cepoun HaJIa3lUL a Hey Ee-ryna
CTOII.
TIpIlMeTIIO caM y OBOM npIlJIO)KeHOM nnany, HIle OBT.J:ap nsuurao yBIICIlHY II3Me~y
ona ABa 3HaKa xao IlITO je OH T.e. Osnap, y xroera rinana unje nsamao sanrroe ManeHa
xaprnja. 3a TO name nncosonpeocsjaurrencrao Ha3HaT.J:UTe roc. KHe)KeBllny na 6y.ue
On-rap3aOIlIII.ibaCT na BPXY xao lllTO caxrja y nnany OBOM npn.10)KUO osne, a MpC. xpaxr
je Cpereanje xor 11 npaanye.






Enacxorry y)KIlTIKOM H11KUcpOpy Maxcnuonuhy
Y Beorpany 18.cerrrexrsp. 845.
EW~710
Tprosan II)KIITe.ib onnaum.aj Taca Bamxanrpxhjasao HaMje.uaHac na cyMy 500
xouana II306pa)KeHlIja namera MHTpa Cperenaja saenno Cjenaoa fiaxapnoxr Ta6JIOM
IICTor nsoopaaceauja 1I3 DeT.J:a npncrrena, II normeo HaM je rpomax K011 je OKO Tora
YT.J:IIlbeH. I1CTIIj cnncax He II30CTaBJbaMO osne ", y npIIJIOry B. npeocsjamrencrny
npIIIIOCJIaTII Crmre.na Il3BOJIIITe YTIIlHilTII CXO.uHy Hape.uoy,.ua My ce raj pa rya no )KeJbII
n.eronoj nrro cxopne ncnnarn.
CAC, ME. 1845. 710)
5
Baure naccxonpeocsjaurrencrao!
Tpronny Il )KUTe.'by oeorpa.uCKOM Tacu Bophesuhy Eamxanqmhy, ja cau no
IIITCMy nanrero nncoxonpeocsjaurrencraa on 18f o . cerrrevsprrja TeK. ron, ENQ 710 Il no
npunoxcenoj MIl oun.era sa H300pa)KeHIljnmer MOHaCTIIpa Cpereanja IIoaKapHyTaOJIy
KOHTH, peer HOBIJ,a no oBAallllbeM)KIlTe.fbY IIxynuy Byju IIarrrenahy IICnJIaTIlO. 0 TleMy
naure nncoxonpeocajanrrencrno yTITIIBO uacrojehuu y II3BeCTIIe rrOCTaBJbaM.





MclHaCTIIp Cperen.e IIa 6aKpOpTe:1y In 1845. rOJJ:IIHe 379
THE MONASTERY OF THE PRESENTATION OF JESUS IN THE TEMPLE
ON A COPPERPLATE ENGRAVING OF 1845
Summary
A copperplate engraving depicting the Monastery of The Presentation of Christ
on Ovcar was made in Vienna in 1845, after the model provided by Zivko Pavlovic
in early December of the preceding year, after the church had been decorated with
wall paintings. A topographical analysis has shown a markedly narrative structure
of the engraving recording the architectural transformation of the church after the
building of a bell tower in 1842 and the renovation of the monastery (1818-1847).
Following the wish of the commissioner, bishop Nikifor Maksimovic, besides the
existing structures there were also depicted those which were yet to be built. The
names of two trained painters are also associated with the engraving: Jovan Isajlovic
the Younger,keen on making the engraving on his own, and UrosKnezevic, entrusted
by the metropolitan with the execution of the engraving in Vienna. The former's
wish never came true, the metropolitan having been suspicious about the new printing
technique. Uros Knezevic enriched the model with the medallions containing the
coat -of-anns of the Principality of Serbia and the depicition of the Presentation of
Jesus.
